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Program
...and the strange unknown flowers... Charles DeLaney
Sonata for Flute and Piano, op. 94
     Andantino
     Scherzo
     Andante
     Allegro con brio 
Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Intermission
Assobio a Játo (The Jet Whistle) 
     Allegro non troppo
     Adagio
     Vivo 
 
Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)
When Sunny Gets Blue Marvin Fisher
(1916-1993)
The High and the Mighty
     I.
     II. 
Michael Daugherty
(b. 1954)
Jeannette-Marie Lewis is from the studio of Joyce Catalfano.
